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魯 大鳴［Lu Daming］
京劇俳優、明治大学法学部兼任講師。
1958年北京生まれ。
「生」（生ち役）を学ぶ。「拿手戯」（おは
こ）は《太真外伝》の玄宗皇帝。右は
《三岔口》で任堂恵を演じた筆者。
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「北京学戯、天津唱戯、上海掙銭」
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